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где Э – сила или величина эмоций (положительной или отрицательной); П – потребность в достижении или 
обладании (она может быть выражена, например, в баллах: от 0 – отсутствия потребности, до 10 – максимальная); 
И существующая – информация, которая есть в распоряжении человека (от 0 и выше, индекс может быть 
больше 100 %, если информация в избытке); И необходимая – информация, необходимая для достижения или 
обладания (она может быть принята за 100 %).
Итак, чем выше потребность и меньше имеющейся в распоряжении человека информации о том, как 
ее удовлетворить, тем выше отрицательное эмоциональное состояние (стресс). И наоборот, если потребность 
равна 0, или в распоряжении человека есть вся необходимая информация, то весь процесс протекает без каких-
либо чрезмерных эмоций и лишней напряженности (например, заученные действия рабочего на конвейере).
Результаты многочисленных психофизиологических исследований человека свидетельствуют, что в 
нейронных сетях мозговой оболочки по мере его обучения и тренировки образуются образцы – эталоны стан-
дартных ситуаций. В результате отбор и обработка движений и действий противника в бою происходит значи-
тельно быстрее, многие тактические ситуации становятся для спортсмена достаточно простыми.
Значит, чем более опытен и грамотен фехтовальщик, чем насыщенней образы различными «заготовка-
ми», тем раскованней он в ведении поединков. Это позволяет ему успешно предотвратить момент и характер 
активных действий противника и проводить свои намерения.
На этапе высшего спортивного мастерства наблюдение со стороны служит дополнительной 
интеллектуальной работой и организуется в виде теоретических занятий, которые поднимают на небывалую 
высоту роль сознательности, активности и самостоятельности в познавательных усилиях обучаемых.
Теоретические занятия занимают самостоятельное место в недельных циклах тренировки фехтовальщи-
ков только в условиях сбора. Включают они обычно разбор боев и тактики ведения поединков наиболее часто 
встречающихся (или предстоящих) противников (команд). Кроме того, целесообразен анализ эффективности 
используемых средств и методов проведения учебного процесса, выполнения заданий на самостоятельное со-
вершенствование и реализацию тактических установок в условиях соревнований и др. Выполнять работу по 
наблюдению совсем не просто, однако это позволяет формировать, идентифицировать стержень индивидуаль-
ного стиля деятельности. [1]
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Сложность решения проблем развития спорта среди студентов, обучающихся в УВО, обусловлена, с од-
ной стороны, имеющейся у них разной квалификацией, постоянным обновлением состава игроков в команде, 
связанных со сроками обучения и индивидуальной заинтересованностью в занятиях избранным видом СПС, а 
с другой – необходимостью формирования предпосылок и условий (организационных, методических, матери-
ально-технических и др.) у самого высшего заведения. Решение данных проблем может значительно улучшить 
эффективность подготовки спортсменов высокого класса и в условиях высшего учебного заведения.
Среди многочисленных видов спорта, культивируемых в УВО, футзал (футбол в залах) завоевывает все 
большую популярность среди студентов. Это действенное средство физического воспитания, достижения вы-
сот спортивного совершенствования, выполнение спортивного разряда, расширения контактов. Так, с 2009 по 
2011 г. мужская сборная команда студентов ПолесГУ участвовала и в Кубках Республики Беларусь, а в 2010 г. – 
в чемпионате страны по футзалу в высшей лиге.
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Эффективность управления процессом спортивного совершенствования и результаты соревновательной 
деятельности студенческой команды по футзалу во многом зависят от наличия и надежности обратной связи. 
Для диагностики состояния спортсменов и принятия управленческого решения требуется наличие определен-
ного количества исходной информации, которую можно получить посредством комплексного контроля. Управ-
ление тренировочным процессом предусматривает комплексное использование как возможностей системы 
спортивной тренировки (закономерностей и принципов, средств и методов и др.), так и вне тренировочных 
и вне соревновательных факторов системы спортивной подготовки (специального инвентаря, оборудования и 
тренажеров, средств восстановления, организационных моментов и др.).
Анализ существующей практики спортивной подготовки студенческой команды по футзалу позволил 
выявить противоречия между: различным уровнем подготовленности студентов-игроков и отсутствием раци-
ональной системы тренировочных занятий, позволяющих повысить эффективность учебно-тренировочного 
процесса команды по футзалу; высокими требованиями к уровню технико-тактической подготовленности 
игроков, предъявляемыми специфическими условиями соревновательной деятельности. Выявленные противо-
речия определили актуальность и направленность данного исследования.
Объект исследования – учебно-тренировочный процесс студенческой команды по футзалу в годичном 
цикле подготовки.
Предмет исследования – средства и методы управления тренировочным процессом студенческой ко-
манды по футзалу.
Цель исследования – повысить эффективность управления тренировочным процессом студенческой 
команды по футзалу с использованием комплексного педагогического контроля.
Гипотеза исследования. Предполагалось, что разработанная технология управления тренировочным 
процессом на основе использования комплексного педагогического контроля позволит повысить результатив-
ность соревновательной деятельности студенческой команды ПолесГУ по футзалу.
Задачи исследования:
1. Исследовать показатели соревновательной деятельности в футзале и выявить факторы, определяющие 
результативность игры.
2. Выявить взаимосвязь результативности соревновательной деятельности с показателями различных 
видов подготовленности в футзале и разработать модельные характеристики более квалифицированных спорт-
сменов.
3. Разработать и экспериментально обосновать технологию управления тренировочным процессом сту-
денческой команды по футзалу.
Методы исследования: хронометраж, стенография игр, анализ видеосъемок, педагогические наблюде-
ния, педагогический эксперимент.
Организация исследования
Исследования проводились с 2009 по 2011 гг. в три этапа.
На первом этапе (2009 г.) был проведен теоретический анализ научно-методической литературы по 
исследуемой проблеме, были сформулированы цель, задачи и гипотеза исследования, подобраны соответ-
ствующие задачам методы исследования, разработаны анкеты и проведен анкетный опрос игроков команды 
по футзалу ПолесГУ (в количестве 18 человек), проведены хронометраж, видеозапись и стенография офици-
альных игр.
На втором этапе (2010 г.) в рамках предварительного эксперимента проведено тестирование физиче-
ской, технико-тактической, психологической подготовленности игроков студенческой команды по футзалу с 
использованием комплекса тестов педагогического контроля. Данный комплекс состоял из различных тестов: 
тесты для определения уровня физической подготовленности, представленные в учебно-тренировочной про-
грамме по футболу и адаптированные к футзалу; для оценки тактического мышления были разработаны мо-
дели игровых ситуаций, состоящие из индивидуальных тактических действий игрока с мячом и без мяча и 
групповых взаимодействий, при этом за основу были взяты малоходовые тактические комбинации, наиболее 
часто встречающиеся в футзале; психологической подготовленности: оперативное мышление, скорость пере-
работки информации (СПИ); для определения уровня теоретической подготовленности использовались 20 за-
дач, направленные на эффективное приобретение знаний по темам, пройденным на теоретических занятиях по 
технике и тактике игры (например, «Защитные командные действия в футзале», «Индивидуальные действия 
в защите», «Розыгрыш стандартного положения» и т. д. Также был проведен корреляционный анализ взаи-
мосвязи результативности показателей соревновательной деятельности с физической, технико-тактической, 
психологической подготовленностью и разработаны модельные характеристики игроков команды по футзалу.
На третьем этапе (2011 г.) была разработана и опробована технология управления тренировочным про-
цессом и играми студенческой команды ПолесГУ по футзалу в чемпионате страны в составе высшей лиги по 
версии UEFS и Кубков Республики Беларусь (2010 и 2011 гг.) с использованием модельных характеристик и 
комплексного педагогического контроля, которая позволила повысить эффективность подготовки и улучшить 
результативности соревновательной деятельности. Для ее обоснования проведен педагогический эксперимент 
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на базе Полесского государственного университета. Из студентов 1–5-го курсов были сформированы доста-
точно однородные по своему составу контрольная и экспериментальная группы в рамках СПС (по 9 человек в 
каждой). Обе группы занимались по одинаковому годичному плану подготовки. Различия заключались в том, 
что экспериментальная группа занималась по разработанной нами технологии. В контрольной группе занятия 
проводились по вузовской программе подготовки.
Выводы
1. Учебно-тренировочный процесс, осуществляемый с игроками-студентами различного уровня под-
готовленности, является малоэффективным и не позволяет управлять физической и технико-тактической под-
готовкой команды по футзалу, что требует определения взаимосвязи данных видов подготовленности с по-
казателями соревновательной деятельности, разработки модельных характеристик более квалифицированных 
спортсменов и системы комплексного педагогического контроля.
2. Технология управления тренировочным процессом студенческой команды по футзалу различного 
уровня подготовленности на основе использования комплексного педагогического контроля позволила повы-
сить эффективность подготовки и улучшить результативность игры в соревновательной период.
ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ ФИЗИЧЕСКОЙ И ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ
Францев А.С., Прилуцкий П.М., канд. пед. наук, доцент,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь
Современный футбол – это спортивная игра, которая характеризуется максимальным проявлением как 
общих, так и специальных физических качеств, быстрой сменой тактических ситуаций, высокой эмоциональ-
ностью. В процессе соревновательной деятельности большие нагрузки испытывает опорно-двигательный 
аппарат и психика спортсмена, поскольку спортивная деятельность происходит в условиях жесткого и по-
стоянного противоборства с соперником и прогрессирующего физического, умственного и эмоционального 
утомления [2, 3, 10, 12].
В современной теории спортивной тренировки техническая подготовленность характеризуется степе-
нью освоения спортсменом системы движений, соответствующей особенностям данного вида спорта и обе-
спечивающей достижение высоких спортивных результатов. Известно, что техническую подготовленность 
нельзя рассматривать изолированно, а следует представлять как составляющую единого целого, в котором 
технические решения тесно связаны с физическими, психическими, интеллектуальными, тактическими воз-
можностями спортсмена, а также конкретными условиями внешней среды, в которой выполняется спортивное 
действие. Под тактической подготовленностью в теории и практике спортивной тренировки понимается уме-
ние спортсмена грамотно построить ход соревновательной борьбы, учитывая при этом специфику вида спорта 
и свои индивидуальные особенности, возможности соперников и создавшиеся внешние условия. При этом в 
современной теории спортивных игр в качестве важнейшей задачи выделяют формирование у спортсменов 
когнитивной модели. Практическая реализация оптимального варианта тактической подготовленности во мно-
гом зависит от эффективности всей системы подготовки, развития физических качеств, совершенствования 
технической, тактической и психологической подготовленности.
Физическая подготовка – это процесс, направленный на воспитание физических качеств и развитие 
функциональных возможностей, создающих благоприятные условия для совершенствования всех сторон под-
готовки.
В свою очередь, физические качества являются фундаментом, на котором строятся все остальные виды 
подготовки футболиста. Именно уровень физических способностей определяет и обусловливает эффектив-
ность двигательного действия, что в свою очередь отражается на технике приемов игры, реализуется через 
тактические действия, и только взаимосвязь этих компонентов может привести к успешной реализации необ-
ходимого результата спортивной деятельности.
Одной из проблем соревновательного процесса футболистов различной квалификации – является сни-
жение эффективности игровых действий и физической работоспособности во втором тайме [3, 9, 11]. Обуслов-
лено это прежде всего тем, что в юношеском футболе отсутствует методика интегральной подготовки юных 
футболистов, направленная на развитие физических качеств, детализированное обучение и совершенствова-
ние техники и тактики игры, формирование психических качеств и специальных знаний по основам футбола.
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